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Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE): 
 
1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y 
conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética. 
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, 
del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de 
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de 
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de 
calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina 
cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas 
derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación 
solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio o de la piscina. 
Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de 
valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la 
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 
15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 
En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o 
suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, 
sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes 
y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito 
territorial. 
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En la tabla nº 1 se indica la transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la 
envolvente térmica U en W/m2 K  
Cerramientos y particiones interiores ZONAS A ZONAS B ZONAS C ZONAS D ZONAS E 
Muros de fachada, particiones 
interiores en contacto con espacios 
no habitables, primer metro del 
perímetro de suelos apoyados sobre 
el terreno y primer metro de muros 
en contacto con el terreno. 
1.22 1.07 0.95 0.86 0.74 
Suelos 0.69 0.66 0.65 0.64 0.62 
Cubiertas 0.65 0.59 0.53 0.49 0.46 
Vidrios y marcos 5.70 5.70 4.40 3.50 3.10 
Medianerías 1.22 1.07 1.00 1.00 1.00 
Tabla nº 1. 
En la tabla nº 2 se indican los datos de la zona Climática C2: 
Transmitancia límite: muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno. U Mlim: 0.73 W/m2K 
Transmitancia límite de suelos. U Slim:0.50 W/m2K 
Transmitancia límite de cubiertas. U Clim: 0.41 W/m2K 
% de superficie de 
huecos 
Transmitancia límite de huecos U Hlim W/m2K 
N E/O S SE/SO 
De 0 a 10 4.4 4.4 4.4 4.4 
De 11 a 20 3.4 3.9 4.4 4.4 
De 21 a 30 2.9 3.3 4.3 4.3 
De 31 a 40 2.6 3.0 3.9 3.9 
De 41 a 50 2.4 2.8 3.6 3.6 
De 51 a 60 2.2 2.7 3.5 3.5 
Tabla nº 2. 
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Tablas de planificación: 
 
Tabla nº 3. 
Tiempo global aproximado: 6 meses. 
  
Planning aproximado de la vivienda tipo "TRADIXALET" (HORMIPRESA) 
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Tabla nº 4. 
Tiempo global aproximado: 5meses.  
Planning aproximado de la vivienda tipo "MODULOR" 
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Planing aproximado de la vivienda tipo "MO" (PREFABRICADOS PUJOL) 
 
 
Tabla nº 5. 
Tiempo global aproximado: 4 meses.  
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Planing aproximado de la vivienda tipo "MARSELLA" (PROVISCSA) 
 
 
 
Tabla nº 6. 
Tiempo global aproximado: 8 meses. 
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Planning aproximado de la vivienda LA MAISON DE BOIS 
 
Tabla nº 7. 
Tiempo global aproximado: 5 meses. 
 
 
 
 
                     
                         
 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
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Aspecto económico: 
 
Casa tipo TRADIXALET y MODULOR: 
El precio no incluye: 
 El solar. 
 La conexión de las acometidas a la red general. 
 Licencia de obras 
El precio incluye: 
 Estudio topográfico y geotécnico de terreno. 
 Realización del anteproyecto, proyecto básico y ejecutivo. 
 Visados en los colegios correspondientes. 
 Honorarios de arquitectos y aparejadores. 
 Cimentación. 
 Forjado sanitario. 
 Estructura y cubierta con paneles y placas hormigón arquitectónico prefabricado, 
totalmente aislada. 
 Carpintería exterior de aluminio de la firma “Cortizo”. 
 Vidrio “Climalit”. 
 Parquet de roble de la firma “Quick-step” modelo Castello. 
 Pavimento y alicatado  para baño y cocina de “Porcelanosa”. 
 Grifería monomando termostática de la firma “Grohe”. 
 Cocina “Bulthaup” con electrodomésticos “Gaggenau”: horno, vitrocerámica, campana de 
extracción, microondas, frigorífico y lavavajillas. 
 Muebles de baño suspendidos y sanitarios “Roca”. 
 Calefacción con radiadores de aluminio y preinstalación de aire acondicionado. 
 Placas solares térmicas. 
 Sistema de renovación de aire interior. 
 Interfono. 
En las siguientes tablas 8 y 9 se resumen los capítulos de los presupuestos del tipo “Tradixalet” y 
“Modulor”. 
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OBRA:   VIVIENDA TIPO TRADIXALET (HORMIPRESA) 
  ESTADO Nº3 APLICACIÓN DE PRECIOS    
 Nº 
Orden   
Cantidad de obra prevista 
p.e.m 
P C unitarios Totales 
    RESUMEN DE CAPÍTULOS       
  
  Documentación: geotécnico, 
topográfico, visados y 
honorarios.     12238,5 
            
  
  CAP. 1: Acondicionamiento 
del terreno.     4079,5 
            
    CAP. 2: Cimentaciones.     9178,88 
            
  
  CAP. 3: Estructuras de 
hormigón armado.     50993,75 
            
    CAP. 4: Tabiquería int.     17337,88 
            
    CAP. 5: Cubierta.     20397,5 
            
    CAP.6: Revestimientos.     11218,63 
            
    CAP. 7: Pavimentos.     9178,88 
            
    CAP. 8: Carpintería ext.     14278,25 
            
    CAP.9: Carpintería int.     12238,5 
            
    CAP. 10: Cerrajería.     3059,63 
            
    CAP. 11: Pintura.     5099,38 
            
  
  CAP. 12: Instalaciones de 
saneamiento y evacuación. 
Elect., preisntalación de clima, 
fontanería y aparatos 
sanitarios.     28556,5 
            
  
  CAP.13: Mobiliario de baños y 
cocina y electrodomésticos 
básicos: vitrocerámica, horno 
y lavavajillas.     6119,25 
  
  
  
Presup. de ejecución 
material.   203975,03 
  
  
  20% G.G.E y B.I. 
203975,0
3 40795,01 
      Presupuesto de empresa   244770,04 
Tabla nº 8.  
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Tabla nº 9. 
  
OBRA:   VIVIENDA TIPO MODULOR (HORMIPRESA) 
 ESTADO Nº3 APLICACIÓN DE PRECIOS      
 Nº 
Orden 
  
Cantidad de obra prevista 
p.e.m 
P C unitarios Totales 
    RESUMEN DE CAPÍTULOS       
    
Documentación: geotécnico, 
topográfico, visados y 
honorarios. 
    
9720,00 
    
CAP. 1: Acondicionamiento del 
terreno.     3240,00 
    CAP. 2: Cimentaciones.     7290,00 
            
    
CAP. 3: Estructuras de hormigón 
armado.     40500,00 
          CAP. 4: Tabiquería interior.     13770,00 
    CAP. 5: Cubiertas.     16200,00 
            
  
  
CAP.6: Revestimientos.     8910,00 
            
    CAP. 7: Pavimentos.     7290,00 
            
    CAP. 8: Carpintería ext.     11340,00 
            
    CAP.9: Carpintería int.     9720,00 
            
    
CAP. 10: Cerrajería. 
    2430,00 
    CAP. 11: Pintura     4050,00 
            
    
CAP. 12: Instalaciones de 
saneamiento y evacuación, 
elec., preinstalación de clima 
fontanería y aparatos sanitarios.     22680,00 
  
 
   
    
CAP.13: Mobiliario de baño y 
cocina y electrodomésticos 
básicos: vitrocerámica, horno y 
lavavajillas.     4860,00 
  
  
  
Presup. de ejecución 
material   162000,00 
      20% G.G.E y B.I. 162000,00 32400,00 
      Presupuesto de empresa   194400,00 
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Casa tipo MO: 
El precio no incluye: 
 El solar. 
 La conexión de las acometidas a la red general. 
 El coste de la licencia del ayuntamiento. 
El precio incluye: 
 Estudio topográfico y geotécnico de terreno. 
 Realización del anteproyecto, proyecto básico y ejecutivo. 
 Visados en los colegios correspondientes. 
 Honorarios de arquitectos y aparejadores. 
 Cimentación. 
 Forjado sanitario. 
 Estructura y cubierta de paneles de hormigón arquitectónico prefabricado, totalmente 
aislada. 
 Carpintería exterior de aluminio de la firma Technal. 
 Carpintería interior de madera de la firma Artemi. 
 Vidrio Climalit. 
 Pavimento de parquet flotante de la firma Tarkett  tipo Salsa  
 -Pavimento de cerámica de la firma Saloni modelo Connec color. 
 -Alicatado de cerámica de la firma Saloni modelo Diplomatic. 
 Muebles de cocina de la firma Santos, se incluye el horno, la campana extractora de humos 
y la vitrocerámica. 
 Muebles de baño y grifería de la firma Royo. 
 Sanitarios Roca. 
 Instalación eléctrica, fontanería, residual y telecomunicaciones. 
 Calefacción eléctrica con radiadores de aluminio de bajo consumo y preinstalación de aire 
acondicionado. 
 Placas solares térmicas. 
 Sistema de renovación de aire interior. 
 Portero eléctrico. 
En la tabla nº 10 se resumen los capítulos del presupuesto de la casa tipo “MO”. 
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Tabla nº 10. 
OBRA:   VIVIENDA TIPO MO (PREFABRICATS PUJOL) 
 ESTADO Nº3 APLICACIÓN DE PRECIOS      
 Nº 
Orden 
  
Cantidad de obra prevista 
p.e.m 
P C unitarios Totales 
    RESUMEN DE CAPÍTULOS       
  
  
Documentación: geotécnico, 
topográfico, visados y honorarios. 
    
8660,16 
  
  Cap. 1: Acondicionamiento del 
terreno.     2886,72 
  
  
Cap. 2: Cimentaciones.     6495,12 
            
  
  Cap. 3: Estructuras de hormigón 
armado.     36084,00 
 
 
        Cap. 4: Tabiquería interior.     12268,56 
  
  
Cap. 5: Cubiertas.     14433,60 
            
    Cap.6: Revestimientos.     7938,48 
            
    Cap. 7: Pavimentos.     6495,12 
            
    Cap. 8: Carpintería exterior.     10103,52 
            
    Cap.9: Carpintería interior.     8660,16 
            
    Cap. 10: Cerrajería.     2165,04 
            
    Cap. 11: Pintura.     3608,40 
            
  
  Cap. 12: Instal. de saneamiento y 
evacuación, elec., preinstal. clima, 
fontanería y aparatos sanitarios.     20207,04 
 
  
   
  
  Cap.13: Mobiliario de baño y 
cocina y electrodomésticos 
básicos: vitrocerámica, horno y 
lavavajillas.     4330,08 
  
  
  
Presup. de ejecución 
material   144336,00 
      20% G.G.E y B.I. 144336,00 28867,20 
  
  
  
Presupuesto de 
empresa   173203,20 
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Casa tipo MARSELLA: 
El precio no incluye: 
 El solar. 
 El permiso de obras. 
 La conexión de las acometidas a la red general. 
 El vallado exterior. 
 El allanado del terreno ni rebaje del mismo. 
El precio incluye: 
 Estudio topográfico y geotécnico de terreno. 
 Realización del anteproyecto, proyecto básico y ejecutivo. 
 Visados en los colegios correspondientes. 
 Honorarios de arquitectos y aparejadores. 
 Cimentación con losa armada. 
 Estructura con panel MK2. 
 Cubierta inclinada con lámina de aislamiento tipo “Maydilit” y teja cerámica tipo “La 
Escandella”. 
 Carpintería exterior de aluminio lacada en blanco. Carpintería interior de madera de haya o 
roble (no se incluyen puertas vidrieras) Se escogerán las casas comerciales en la firma del 
contrato. 
 Vidrio Climalit.  
 Pavimento de gres de la firma “Lucer”. 
 Alicatado de cerámica de la firma “Lucer”. 
 Revestimiento exterior proyectado monocapa color a elegir y pintura interior blanca para 
toda la vivienda. 
 Instalación eléctrica, fontanería y residual. 
 Calefacción  eléctrica con radiadores de aluminio de bajo consumo. 
 Placas solares térmicas. 
 Griferías monomando termostática “Teka” 
 Cocina y electrodomésticos “Teka” (muebles altos y bajos, horno, vitrocerámica, campana 
de extracción. 
 Muebles de baño suspendidos y sanitarios Roca. 
En la tabla nº 11 se resumen los capítulos del presupuesto de la casa tipo “Marsella”. 
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Tabla nº 11. 
OBRA:   VIVIENDA TIPO MARSELLA (PROVICSA) 
 ESTADO Nº3 APLICACIÓN DE PRECIOS      
Nº 
orden 
  
Cantidad de obra prevista 
p.e.m 
P C unitarios totales 
    Resumen de capítulos       
  
  
Documentación: geotécnico, 
topográfico, visados y honorarios. 
    
9612,00 
  
  Cap. 1: Acondicionamiento del 
terreno.     3204,00 
  
  
Cap. 2: Cimentaciones.     7209,00 
            
  
  Cap. 3: estructuras de hormigón 
armado.     40050,00 
  
  
Cap. 4: Tabiquería interior.     13617,00 
            
    Cap. 5: Cubiertas.     16020,00 
            
    Cap.6: Revestimientos.     8811,00 
            
    Cap. 7: Pavimentos.     7209,00 
            
    Cap. 8: Carpintería exterior.     11214,00 
            
    Cap.9: Carpintería interior.     9612,00 
            
    Cap. 10: Cerrajería.     2403,00 
            
    Cap. 11: Pintura.     4005,00 
            
  
  Cap. 12: Instal. de saneamiento y 
evacuación, elec., preinstal. clima, 
placas solares, fontanería y 
aparatos sanitarios.     22428,00 
            
  
  Cap.13: Mobiliario de baño y 
cocina y electrodomésticos 
básicos: vitrocerámica, horno y 
lavavajillas. 
    4806,00 
      P. de ejec. material   160200,00 
  
  
  20% g.g.e y b.i. 160200,00 32040,00 
      Presup.de empresa   192240,00 
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MAISON DE BOIS: 
 El precio no incluye: 
 El solar. 
 El permiso de obras. 
 La conexión de las acometidas a la red general. 
 El vallado exterior. 
 El allanado del terreno ni rebaje del mismo. 
 Estudio topográfico y geotécnico de terreno. 
 Realización del anteproyecto, proyecto básico y ejecutivo. 
 Visados en los colegios correspondientes. 
 Honorarios de arquitectos y aparejadores. 
El precio incluye: 
 Cimentación con micropilotes de hormigón armado. 
 Estructura con módulos, paneles de cerramiento y vigas de madera laminada. 
 Cubierta inclinada.  
 Carpintería exterior firma “K-Line”.  
 Carpintería interior.  
 Pavimento de gres cerámico para cocina y baños y parquet flotante, tarima flotante de 
madera para el exterior (acceso a la casa) los tres de la casa comercial Simonin tipo 
SAPISIN. 
 Alicatado de cerámica. 
 Revestimiento exterior. 
 Instalación eléctrica, fontanería y residual. 
 Calefacción mediante bomba de calor firma “Dimplex” 
 Cocina y electrodomésticos “Teka” (muebles altos y bajos, horno, vitrocerámica, campana 
de extracción. 
 Muebles de baño suspendidos y sanitarios Roca. 
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OBRA:   MAISON DE BOIS   
 ESTADO Nº3 APLICACIÓN DE PRECIOS      
Nº 
orden 
  
Cantidad de obra prevista 
p.e.m. 
p c unitarios totales 
    Resumen de capítulos       
  
  
Documentación: geotécnico, 
topográfico, visados y honorarios. 
    
  
  
  Cap. 1: Acondicionamiento del 
terreno.       
  
  
 
      
  
  Cap. 2: Cimentación y 
saneamiento.     11578,57 
  
  
        
    Cap. 3: Estructura de madera.     63137,08 
  
  
        
    Cap. 4: Tabiquería interior.     12976,81 
            
    Cap. 5: Cubiertas.     9289,03 
            
    Cap.6: Revestimiento interior.     7851,37 
  
  
        
    Cap.7: Revestimiento exterior.     14037,58 
            
    Cap. 8: Carpintería exterior.     15533,85 
            
    Cap.9: Carpintería interior.     7920,15 
            
    Cap. 10: Aislamientos y juntas.     10956,98 
  
    
      
  
  Cap. 11: Instalaciones de 
fontanería,  electricidad, 
calefacción y aparatos sanitarios.     17196,73 
  
  
  
Presup. de ejecución 
material   170478,15 
      20% g.g.e y b.i. 170478,15 34095,63 
      Presup. de empresa   204573,78 
Tabla nº 12
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Permiso de construcción: 
  
N° 13406*01
*1 - Identité du ou des demandeurs 
Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation et le redevable des taxes d’urbanisme
Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur la fi che complémentaire.
Les décisions prises par l’administration seront notifi ées au demandeur indiqué ci-dessous. Une copie sera adressée aux autres demandeurs, qui 
seront co-titulaires de l’autorisation et solidairement responsables du paiement des taxes.
Vous êtes un particulier Madame ? Monsieur ?
Nom :   Prénom :   
Vous êtes une personne morale
Dénomination :   Raison sociale :  
N° SIRET :  Catégorie juridique : 
Représentant de la personne morale : Madame ? Monsieur ?
Nom :   Prénom :   
Demande de 
Permis de construire 
pour une maison individuelle et / ou ses annexes
comprenant ou non des démolitions
* Informations nécessaires à l’instruction du permis
 • Informations nécessaires au calcul des impositions
?  Informations nécessaires en application de l’article R. 431-34 du code de l’urbanisme
2 - Coordonnées du demandeur 
Si vous souhaitez que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne, 
veuillez préciser son nom et ses coordonnées : Madame ? Monsieur ? Personne morale ?
Nom :   Prénom :  
OU raison sociale :                                                                                                               
Adresse : Numéro :   Voie :                                                                                                              
Lieu-dit :   Localité :                                                                                               
Code postal :  BP :  Cedex : 
Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :   Division territoriale :                                        
Téléphone :                               indiquez l’indicatif pour le pays étranger :
*Adresse : Numéro :   Voie :                                                                                                              
Lieu-dit :   Localité :                                                                                               
Code postal :  BP :  Cedex : 
Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :   Division territoriale :  
? J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à 
l’adresse suivante :  @                                                              
J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au
plus tard, celle de l’envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.
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Vous pouvez utiliser ce formulaire si :
• Vous construisez une maison individuelle ou ses 
annexes.
• Vous agrandissez une maison individuelle ou ses 
annexes.
• Vous aménagez pour l’habitation tout ou partie d’une 
construction existante.
• Votre projet comprend des démolitions
Pour savoir précisément à quelle formalité sont soumis vos 
travaux, vous pouvez vous reporter à la notice explicative ou 
vous renseigner auprès de la mairie du lieu de votre projet.
Cadre réservé à la mairie du lieu du projet
La présente demande a été reçue à la mairie
le Cachet de la mairie et signature du receveur
Dossier transmis : ? à l’Architecte des Bâtiments de France? au Directeur du Parc National
? ? ? ?
  Dpt Commune Année No de dossier
P C
ENGLISCH Claus / Susanne
18 Parc de la Morlière
Orvault
44700
1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie
2 Vous pouvez vous dispenser du recours à un architecte (ou un agréé en architecture) si vous êtes un particulier ou une exploitation agricole à responsabilité limitée à 
associé unique et que vous déclarez vouloir édifi er ou modifi er pour vous-même :
- Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher  hors œuvre nette n’excède pas 170 m² ;
- Une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors œuvre brute n’excède pas 800 m² ;
- Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 m et dont la surface de plancher hors œuvre brute n’excède pas 2000 m².
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3 - Le terrain
3.2 - Situation juridique du terrain (ces données, qui sont facultatives, peuvent toutefois vous permettre de faire valoir des droits à 
construire ou de bénéficier d’impositions plus favorables)
Êtes-vous titulaire d’un certifi cat d’urbanisme pour ce terrain ? Oui ? Non ? Je ne sais pas ?
Le terrain est-il situé dans un lotissement ? Oui ? Non ? Je ne sais pas ?
Le terrain est-il situé dans une Zone d’Aménagement Concertée (Z.A.C.) ? Oui ? Non ? Je ne sais pas ?
Le terrain fait-il partie d’un remembrement urbain (Association Foncière Urbain) ? Oui ? Non ? Je ne sais pas ?
                                                                                                                               
Si votre terrain est concerné par l’un des cas ci-dessus, veuillez préciser, si vous les connaissez, les dates de décision ou d’autori-
sation, les numéros et les dénominations :  
*3.1 - localisation du (ou des) terrain(s) 
Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l’administration de localiser précisément le (ou 
les) terrain(s) concerné(s) par votre projet.
Le terrain est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire
                                                                                                                               
Adresse du (ou des) terrain(s)
Numéro :   Voie :                                                                                                             
Lieu-dit :   Localité :                                                                                              
Code postal :  BP :  Cedex : 
Références cadastrales : section et numéro1 (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer les pre-
mières ci-dessous et les suivantes sur une feuille séparée) :  
*Superfi cie du (ou des) terrain(s) (en m²) :  
3.3 - Terrain issu d’une division de propriété
Si votre terrain est issu de la division d’une propriété bâtie effectuée il y a moins de 10 ans, demandez à la mairie si le plan local 
d’urbanisme comporte une règle limitant vos droits à construire, instituée antérieurement à la date de la division. Si cette règle 
existe, le vendeur doit vous avoir remis une attestation indiquant la surface des constructions déjà établies sur l’autre partie du 
terrain.
Indiquez cette surface (en m²) :   et la superfi cie du terrain avant division (en m²) :   
ou joignez à votre demande une copie de l’attestation
4 - Caractéristiques du projet
4.1 - Architecte 
*Vous avez eu recours à un architecte : Oui ? Non ?
Si oui, vous devez lui faire compléter les rubriques ci-dessous et lui faire apposer son cachet
Nom de l’architecte :   Prénom :  
Numéro :   Voie :                                                                                                              
Lieu-dit :   Localité :                                                                                              
Code postal :  BP :  Cedex : 
N° d’inscription sur le tableau de l’ordre :                                                                                                                                  
Conseil Régional de :  
Téléphone : ou Télécopie : ou
Adresse électronique :  @
En application de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, j’ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par le chapitre 
premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l’habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, les 
règles d’accessibilité fi xées en application de l’article L. 111-7 de ce code.
Signature de l’architecte : Cachet de l’architecte :
Si vous n’avez pas eu recours à un architecte (ou un agréé en architecture), veuillez cocher la case ci-dessous 2 :
? Je déclare sur l’honneur que mon projet entre dans l’une des situations pour lesquelles le recours à l’architecte n’est pas obligatoire.
33 Rue Gate Bource
Herbiers
85500
Section AC - N°619
4036,00
Sauvage Manuel
Champot
Le Vernont
44119
Treilliéres
1889
Les Pays de Loire
4.3 - Surface hors œuvre brute (SHOB)
Si votre projet de construction se situe dans une commune non dotée de plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un document en tenant lieu
(plan d’occupation des sols, plan de sauvegarde et de mise en valeur, plan d’aménagement de zone), indiquez la surface hors œuvre 
brute (SHOB) totale du projet 
SHOB des travaux de construction (en m²) :
*4.2 - Nature des travaux envisagés
? Nouvelle construction 
? Travaux sur construction existante
*Courte description de votre projet ou de vos travaux :  
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4.4 - Informations complémentaires
? Type d’annexes : Piscine ?? Garage ?? Véranda ?? Abri de jardin ?? Autres annexes à l’habitation ?
? Nombre de logements créés :    Nombre de pièces de la maison : Nombre de niveaux de la maison :
? Mode d’utilisation principale des logements :
Résidence principale ? Résidence secondaire ?? Vente ? Location?
? Mode de fi nancement du projet : 
Logement Locatif Social?? Accession Sociale (hors prêt à taux zéro) ?? Prêt à taux zéro ??
? Autres fi nancements :  
? Avez-vous souscrit un contrat de construction de maison individuelle ? Oui ??Non ?
? Répartition du nombre de logements créés selon le nombre de pièces :
1 pièce  2 pièces  3 pièces  4 pièces  5 pièces  6 pièces et plus
• Indiquez si vos travaux comprennent notamment :
Extension ?? Surélévation ?? Création de niveaux supplémentaires ?
*4.5 - Destination des constructions et tableau des surfaces
surfaces hors œuvre nettes 3 (SHON) en m² 
Destinations 
SHON
existantes avant 
travaux 
(A)
SHON
 construites 
(B)
SHON
créées par
transformation de 
SHOB en SHON 4
(C)
SHON
créées par 
changement de 
destination 5
(D)
SHON
démolies
ou transformée
en SHOB 6
(E)
SHON
supprimées
par changement
de destination 5
(F)
SHON
totales =
A+B+C+D-E-F
4.5.1 - Habitation 
4.5.2 - Hébergement hôtelier 
4.5.3 - Bureaux 
4.5.4 - Commerce  
4.5.5 - Artisanat 7
4.5.6 - Industrie 
4.5.7 - Exploitation 
agricole ou forestière
4.5.8 - Entrepôt  
4.5.9 - Service public 
ou d’intérêt collectif
4.5.10 - SHON Totales (m²)
3 Vous pouvez vous aider de la fi che d’aide pour le calcul des surfaces. 
La Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction, calculée à partir du nu 
extérieur des murs de façade, y compris les combles et les sous-sols non aménageables, les balcons, les loggias, les toitures-terrasses accessibles. La Surface Hors Œuvre 
Nette (SHON) est obtenue après déduction de la surface des combles et sous-sols non aménageables, des surfaces non closes, des surfaces de stationnement, des 
surfaces des bâtiments agricoles, des serres de production (Article R.112-2 du Code de l’urbanisme).
4 Par exemple la transformation d’un garage (qui constitue uniquement de la SHOB) en pièce habitable (qui constitue de la SHON).
5 Le changement de destination consiste à transformer  une surface existante de l’une des neuf destinations mentionnées dans le tableau vers une autre de ces 
destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux (4.5.3)  en habitation (4.5.1).
6 Par exemple la transformation d’une pièce habitable (qui constitue de la SHON) en garage (qui constitue uniquement de la SHOB).
7 L’activité d’artisan est défi nie par la loi n° 96 603 du 5 juillet 1996 dans ses articles 19 et suivants, « activités professionnelles indépendantes de production, de 
transformation, de réparation, ou prestation de service relevant de l’artisanat et fi gurant sur une liste annexée au décret N° 98-247 du 2 avril 1998 ». 
Rénovation d'une maison principal (isolation extérieur,changement des ouvertures,modification de toiture)
Extension de plain pied en ossature bois
579,92
2 13 2
1 1
284,64 142,94 427,58
284,64 142,94 427,58
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5 - À remplir lorsque le projet nécessite des démolitions 
Tous les travaux de démolition ne sont pas soumis à permis. Il vous appartient de vous renseigner auprès de la mairie afi n de savoir si votre projet 
de démolition nécessite une autorisation. Vous pouvez  également demander un permis de démolir distinct de la présente demande.
Date(s) approximative(s) à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits :  
? Démolition totale
? Démolition partielle
En cas de démolition partielle, veuillez décrire les travaux qui seront, le cas échéant, effectués sur les constructions restantes : 
?Nombre de logement démolis : 
8 En cas d’imprécision, vos locaux seront classés dans la catégorie « autres locaux » soit la 9ème catégorie de l’article 1585 D I du code général des impôts
9 Il s’agit de locaux n’entrant pas dans la catégorie « usage principal d’habitation » (cellier en rez-de-chaussée, appentis, remise, bûcher, atelier familial, abri de jardin, abri et 
local technique de piscine,…) et de locaux non agricoles, non annexés à l’habitation mais de même nature (accueils d’animaux hors élevage,  box à chevaux, remise…)
• 6 - Fiscalité de l’urbanisme
6.1 - Tableau des affectations (Informations complémentaires pouvant vous permettre de bénéfi cier d’ impositions plus favorables) 8
Surfaces hors œuvre nettes (SHON en m²)
Surface changeant de desti-
nation (création de SHON)
 (A)
Surface nouvelle hors 
œuvre nette construite 
(B)
Totale après travaux 
=
A+B 
6.1.1.- Locaux des exploitations agricoles à usage 
d’habitation
6.1.2- Locaux à usage d’habitation principale
6.1.3- Locaux à usage d’habitation secondaire
6.1.4- Locaux à usage des particuliers non utilisable 
pour l’habitation, ni pour aucune activité économique 9 
6.1.5 – Locaux de bureaux
6.1.6 – locaux commerciaux et bureaux y attenants
6.1.7 Locaux artisanaux et bureaux y attenants
6.1.8 Constructions affectées à un service public ou 
d’utilité publique
6.2 - Plafond légal de densité (PLD)
Demandez à la mairie si un plafond légal de densité des constructions est institué dans la commune et si les constructions prévues sur 
votre terrain dépassent ce plafond. Si oui, indiquez ici la valeur du m² de terrain nu et libre : €
Pour bénéfi cier le cas échéant de droits acquis, précisez si des constructions existant sur votre terrain avant le 1er avril 1976 ont été 
démolies :    Oui  ?        Non ?     si oui, indiquez ici la Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) démolie (en m²) : 
6.3 - Participation pour voirie et réseaux
Si votre projet se situe sur un terrain soumis à la participation pour voirie et réseaux (PVR), indiquez les coordonnées du proprié-
taire ou celles du bénéfi ciaire de la promesse de vente, s’il est différent du demandeur
Madame ? Monsieur ? Personne morale ?
Nom :   Prénom :  
OU raison sociale :                                                                                                               
Adresse : Numéro :   Voie :                                                                                                              
Lieu-dit :   Localité :                                                                                              
Code postal :  BP :  Cedex : 
Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :   Division territoriale :                                       
284,64 142,94 427,58
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*7 - Engagement du (ou des) demandeurs
J’atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation. 10
Je soussigné(e), auteur de la demande, certifi e exacts les renseignements 
fournis. 
J’ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par le cha-
pitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de 
l’habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, les règles d’ac-
cessibilité fi xées en application de l’article L. 111-7 de ce code. 
Je suis informé(e) que les renseignements fi gurant dans cette demande servi-
ront au calcul des impositions prévues par le Code de l’urbanisme. 
À
Le :   Signature du (des) demandeur(s)
Votre demande doit être établie en quatre exemplaires et doit être déposée à la mairie du lieu de construction.
Vous devrez produire :
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe dans un site classé, un site inscrit ou une réserve naturelle ;
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.
Si vous êtes un particulier : la loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés s’applique aux réponses contenues dans 
ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d’accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectifi cation. Ces 
droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l’instruction de votre demande.
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fi ns commerciales, cochez 
la case ci-contre : ?
10 Vous pouvez déposer une demande si vous êtes dans un des quatre cas suivants : 
- vous êtes propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires ;
- vous avez l’autorisation du ou des propriétaires ;
- vous êtes co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire ;
- vous avez qualité pour bénéfi cier de l’expropriation du terrain pour cause d’utilité publique.
Nantes
28/01/10
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Informe técnico de Alliance Solei del 15 de junio del 2010: 
  
 21/04/2010 
 English 15 06 10 
 
 
tel :  
fax :  
 
Référence :  
Objet :  
Permis de construire :  
Du 16/02/2010 
 
Maitre d’œuvre :  
 
 
tel :  
fax : 
Architecte :  
 
 
tel :  
fax : 
Concepteur :  
Alliance Soleil SARL 
74, avenue de l'isle de riez 
85270 St Hilaire de riez 
www.alliancesoleil.com 
tel : 02 51 54 19 06 
fax :02 51 54 19 06 
Bureau de contrôle :  
 
 
tel :  
fax : 
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DONNEES TECHNIQUES 
 
Sélection du département 
 
 Département sélectionné : VENDEE 
 Numéro de département : 85 
 Altitude : 150 m 
 Zone Climatique : Zone H2b 
 Bordure de  mer : Zone intérieure 
 Exposition aux bruits générale : BR1 
 
Catégorie du logement 
 L'étude concerne une maison individuelle 
 
Inertie 
 Inertie quotidienne : Moyenne Inertie séquentielle : = inertie quotidienne 
Perméabilité du bâtiment 
 
 Perméabilité de l'air sous 4 pascals : 0,6 
 
RESUME  de L'ETUDE 
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  Maison individuelle d'une surface de 129,04 m² 
Groupe Refroidissement Catégorie Tic Tic Réf. 
Extension Groupe non refroidi CE1 26,91 30,98 
 
 Ubat Base Ubat Max Gain en % 
Respect Ubat Max (Art. 39) 0,441 0,529 39,07 
 C'ep Cep Max Gain en % 
Respect Cep Max 27,10 179,47 84,90 
 
Résultat Projet Référence Gain en % 
Ubat 0,323 0,456 29,32 
Cep 42,47 131,15 67,62 
Un des Garde-Fous n'a pas été vérifié. 
Le bâtiment est conforme à la RT2005 au sens des ThCE, sous réserves de contrôle des Garde-Fous. 
Bâtiment conforme au label BBC 2005 Option EFFINERGIE après le 01/10/2009 
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CATALOGUE DES PAROIS 
 
Code Type Désignation U b 
   W/m².°C  
01 Mur extérieur (A1) Mur extérieur Eric 0,203 1,000 
02 Mur intérieur (A1) Mur ext véranda 0,199 0,800 
04 Plafond extérieur (A3) Plafond Eric 0,126 1,000 
03 Plancher extérieur (A4) plancher 0,135 1,000 
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DETAILS des PAROIS 
 
 
Parois 01 / Mur extérieur Eric 
 
Code : 01 
Désignation : Mur extérieur Eric 
 
Type : Mur extérieur (A1) Ri+Re = 0,17 m².°C/W 
Type de Mur : Mur courant 
 
Détail du calcul du U : U calculé : 0,203 W/m².°C 
Désignation Epaisseur Lambda Résistance Proportion Type Numero 
 cm W/m.°C m².°C/W %   
Bois légers 2,1 0,150 0,140 100 ThU  
Lame d'air fortement ventilée   0,110 100 ThU  
Bois légers 6,0 0,150 0,400 10 ThU  
ouate 14,5 0,040 3,625 90 ThU  
Plâtre à parement de carton 1,3 0,250 0,052 100 ThU  
ouate 6,0 0,040 1,500 100 ThU  
 
 
 
 U retenu   : 0,203 W/m².°C b : 1,000 
 
**************** 
 
 
Parois 02 / Mur ext véranda 
 
Code : 02 
Désignation : Mur ext véranda 
 
Type : Mur intérieur (A1) Ri+Re = 0,26 m².°C/W 
 
Détail du calcul du U : U calculé : 0,199 W/m².°C 
Désignation Epaisseur Lambda Résistance Proportion Type Numero 
 cm W/m.°C m².°C/W %   
Bois léger 2,1 0,150 0,140 100 ThU  
Lame d'air fortement ventilée   0,110 100 ThU  
Ouate cellulose 14,5 0,040 3,625 90 ThU  
Bois léger 6,0 0,150 0,400 10 ThU  
ouate 6,0 0,040 1,500 100 ThU  
BA13 1,3 0,250 0,052 100 ThU  
 
 
 
 U retenu   : 0,199 W/m².°C b : 0,800 
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Parois 04 / Plafond Eric 
 
Code : 04 
Désignation : Plafond Eric 
 
Type : Plafond extérieur (A3) Ri+Re = 0,14 m².°C/W 
Type de Plafond : Autre plafond 
 
Détail du calcul du U : U calculé : 0,126 W/m².°C 
Désignation Epaisseur Lambda Résistance Proportion Type Numero 
 cm W/m.°C m².°C/W %   
Plâtre à parement de carton 1,3 0,250 0,052 100 ThU  
Lame d'air faiblement ventilée   0,110 100 ThU  
Bois légers 1,5 0,150 0,100 100 ThU  
ouate 30,0 0,040 7,500 100 ThU  
Lame d'air fortement ventilée   0,060 100 ThU  
 
 
 
 U retenu   : 0,126 W/m².°C b : 1,000 
 
**************** 
 
 
Parois 03 / plancher 
 
Code : 03 
Désignation : plancher 
 
Type : Plancher extérieur (A4) Ri+Re = 0,21 m².°C/W 
 
Détail du calcul du U : U calculé : 0,135 W/m².°C 
Désignation Epaisseur Lambda Résistance Proportion Type Numero 
 cm W/m.°C m².°C/W %   
bois léger 1,2 0,150 0,080 100 ThU  
Bois léger 22,0 0,150 1,467 17 ThU  
ouate 22,0 0,040 5,500 83 ThU  
bois léger 1,8 0,150 0,120 100 ThU  
Efisol   2,600 100 ThU  
chappe 6,0 1,750 0,034 100 ThU  
revêt sol 1,2 1,800 0,007 100 ThU  
 
 
 
 U retenu   : 0,135 W/m².°C b : 1,000 
 
**************** 
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CATALOGUE DES VITRAGES 
 
CONTROLE DES ENTREES 
Code Désignation Long Haut Type Type Type 
  m m Ouvrant Vitre Fermeture 
01 PV 0,90 2,15    
02 wc 0,60 0,75  Double +15mm Sans fermeture 
03 SdB 0,80 0,95  Double +15mm Sans fermeture 
04 PFCuis S 1,50 2,15  Double +15mm Vol. Roul. PVC (e>12mm) 
05 PFcuis O 1,80 1,15  Double +15mm Vol. Roul. PVC (e>12mm) 
06 PF salon 1 1,00 2,15  Double +15mm Vol. Roul. PVC (e>12mm) 
07 F salon 2,00 1,65  Double +15mm Vol. Roul. PVC (e>12mm) 
08 F ch1 1,60 0,85  Double +15mm Vol. Roul. PVC (e>12mm) 
09 F ch2 1,80 0,85  Double +15mm Vol. Roul. PVC (e>12mm) 
10 entrée 0,90 2,15    
11 F bureau 2,00 0,85  Double +15mm Vol. Roul. PVC (e>12mm) 
 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 
Code Surf.m² Uw Ujn Ug Uf Vol.Roulant Linéiques Facteurs Solaires 
      Surf. U Appui Tabl. Lint. 
Ete 
nu 
Hiv.nu 
Eté 
Pr. 
01 1,94 1,90 1,90  0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,45 0,45 0,00 
02 0,45 1,50 1,50  0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,45 0,45 0,00 
03 0,76 1,50 1,50  0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,45 0,45 0,00 
04 3,23 1,60 1,37  0,00 0,30 2,25 0,10 0,10 0,10 0,47 0,47 0,00 
05 2,07 1,60 1,37  0,00 0,36 2,17 0,10 0,10 0,10 0,47 0,47 0,00 
06 2,15 1,60 1,37  0,00 0,20 3,40 0,10 0,10 0,10 0,47 0,47 0,00 
07 3,30 1,50 1,30  0,00 0,40 2,14 0,10 0,10 0,10 0,45 0,45 0,00 
08 1,36 1,50 1,30  0,00 0,32 2,17 0,10 0,10 0,10 0,45 0,45 0,00 
09 1,53 1,50 1,30  0,00 0,36 2,17 0,10 0,10 0,10 0,45 0,45 0,00 
10 1,94 1,10 1,10  0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 
11 1,70 1,50 1,30  0,00 0,40 2,14 0,10 0,10 0,10 0,45 0,45 0,00 
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CATALOGUE DES LINEIQUES 
 
Code Type Désignation Psi b 
   W/m.°C  
01 Angle de 2 murs exterieurs angles 0,090 1,00 
02 Mur ext./ Plancher ext. ou lnc mur plancher 0,400 1,00 
03 Mur ext./Plafond léger mur plaf 0,030 1,00 
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CATALOGUE des PONTS THERMIQUES 
 
Angle de 2 murs exterieurs 
 
 Code : 01 
 Désignation : angles 
  
 Psi calculé : 0,09 
 Psi retenu : 0,09 
 Coefficient b : 1 
 Type de certification: ThU 
  
 
Liaisons entre parois verticales 
Angle entre deux murs donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé. 
Isolation répartie 
 
 
Angle rentrant 
ITR.4.2.1 - Murs en terre cuite ou en béton cellulaire (Maçonnerie isolante de type a) sans 
chaînage vertical 
 
 
Mur ext./ Plancher ext. ou lnc (L8) 
 
 Code : 02 
 Désignation : mur plancher 
  
 Psi calculé : 0 
 Psi retenu : 0,4 
 Coefficient b : 1 
 Type de certification: ThU 
  
 
 
 : 0 
 : 0 
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Mur exterieur /plafond léger 
 
 Code : 03 
 Désignation : mur plaf 
  
 Psi calculé : 0,03 
 Psi retenu : 0,03 
 Coefficient b : 1 
 Type de certification: ThU 
  
 
Liaisons avec un plancher haut 
Liaison du plancher haut lourd ou léger donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé, avec 
un mur extérieur. 
Isolation répartie 
 
 
Mur bas en béton cellulaire ou terre cuite (Maçonnerie isolante de type a) - Chaînage avec planelle en béton 
cellulaire 
ITR.3.1.11 - Plancher léger en mur de 
façade 
 
 
em (cm) : 0 
ep (cm) : 0 
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CALCUL du COEFFICIENT UBAT 
 
Extension 
Désignation Code Nb U b Surface Orie Déperd. Réf. 
   W/m².°C  m²  W/°C  
-------------------------------- --------------------- Wc --------------------- ----------- ---------------- ------------- ----
--------- 
Mur intérieur 02  0,199 0,800 3,73 Int. 0,593 A1 
Vitrage 1 02 1 1,500 0,800 0,45 Int. 0,756 A7 
Plancher 03  0,135 1,000 1,86  0,251 A4 
Plafond 04  0,126 1,000 1,86 Hori. 0,234 A3 
P th. Mur ext./Plaf. 
combles 
03  0,030 1,000 1,67  0,050  
P th. Mur ext./Plancher 02  0,400 1,000 1,67  0,668 L8 
-------------------------------- --------------------- Dgmnt --------------------- ----------- ---------------- ------------- 
------------- 
Mur intérieur 02  0,199 0,800 1,29 Int. 0,205 A1 
Porte 1 01 1 1,900 0,800 1,94 Int. 3,429 A5 
Mur extérieur 01  0,203 1,000 3,25 Sud 0,660 A1 
P th. Mur ext./Plaf. 
combles 
03  0,030 1,000 2,60  0,078  
P th. Mur ext./Plancher 02  0,400 1,000 2,60  1,040 L8 
-------------------------------- --------------------- Bureau --------------------- ----------- ---------------- ------------
- ------------- 
Mur extérieur 01  0,203 1,000 9,00 Nord 1,827 A1 
Mur extérieur 01  0,203 1,000 16,55 Est 3,360 A1 
Vitrage 1 11 1 1,295 1,000 1,70 Est 3,628 A7 
Vitrage 2 11 1 1,295 1,000 1,70 Est 3,628 A7 
Plancher 03  0,135 1,000 36,48  4,925 A4 
Plafond 04  0,126 1,000 36,48 Hori. 4,596 A3 
P th. Mur ext./Plancher 02  0,400 1,000 3,60  1,440 L8 
P th. Mur ext./Plaf. 
combles 
03  0,030 1,000 8,30  0,249  
P th. Angle de 2 murs 01  0,090 1,000 5,00  0,450  
-------------------------------- --------------------- SdB --------------------- ----------- ---------------- ------------- ---
---------- 
Mur extérieur 01  0,203 1,000 5,12 Sud 1,038 A1 
Vitrage 1 03 1 1,500 1,000 0,76 Sud 1,490 A7 
Plancher 03  0,135 1,000 6,90  0,932 A4 
Plafond 04  0,126 1,000 6,90 Hori. 0,869 A3 
P th. Mur ext./Plancher 02  0,400 1,000 2,35  0,940 L8 
P th. Mur ext./Plaf. 
combles 
03  0,030 1,000 2,35  0,070  
-------------------------------- --------------------- Cuisine --------------------- ----------- ---------------- ------------
- ------------- 
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Désignation Code Nb U b Surface Orie Déperd. Réf. 
   W/m².°C  m²  W/°C  
Mur extérieur 01  0,203 1,000 4,73 Sud 0,959 A1 
Vitrage 1 04 1 1,371 1,000 3,23 Sud 5,828 A7 
Mur extérieur 01  0,203 1,000 5,07 Oue 1,029 A1 
Vitrage 1 05 1 1,371 1,000 2,07 Oue 4,210 A7 
Plancher 03  0,135 1,000 9,70  1,310 A4 
Plafond 04  0,126 1,000 9,70 Hori. 1,222 A3 
P th. Mur ext./Plancher 02  0,400 1,000 3,30  1,320 L8 
P th. Mur ext./Plancher 02  0,400 1,000 3,00  1,200 L8 
P th. Mur ext./Plaf. 
combles 
03  0,030 1,000 3,30  0,099  
P th. Mur ext./Plaf. 
combles 
03  0,030 1,000 3,00  0,090  
P th. Angle de 2 murs 01  0,090 1,000 2,50  0,225  
-------------------------------- --------------------- Salon --------------------- ----------- ---------------- ------------- -
------------ 
Mur extérieur 01  0,203 1,000 3,45 Oue 0,700 A1 
Vitrage 1 06 1 1,371 1,000 2,15 Oue 4,259 A7 
Vitrage 2 07 1 1,295 1,000 3,30 Oue 5,861 A7 
Plancher 03  0,135 1,000 27,30  3,686 A4 
Plafond 04  0,126 1,000 27,30 Hori. 3,440 A3 
P th. Mur ext./Plancher 02  0,400 1,000 3,80  1,520 L8 
P th. Mur ext./Plaf. 
combles 
03  0,030 1,000 3,80  0,114  
-------------------------------- --------------------- Ch1 --------------------- ----------- ---------------- ------------- ---
---------- 
Mur extérieur 01  0,203 1,000 3,32 Oue 0,674 A1 
Vitrage 1 08 1 1,295 1,000 1,36 Oue 2,946 A7 
Plancher 03  0,135 1,000 7,00  0,945 A4 
Plafond 04  0,126 1,000 7,00 Hori. 0,882 A3 
P th. Mur ext./Plancher 02  0,400 1,000 2,00  0,800 L8 
P th. Mur ext./Plaf. 
combles 
03  0,030 1,000 2,00  0,060  
-------------------------------- --------------------- Ch2 --------------------- ----------- ---------------- ------------- ---
---------- 
Mur extérieur 01  0,203 1,000 5,11 Oue 1,037 A1 
Vitrage 1 09 1 1,295 1,000 1,53 Oue 3,293 A7 
Mur extérieur 01  0,203 1,000 12,88 Nord 2,614 A1 
Plancher 03  0,135 1,000 11,62  1,569 A4 
-------------------------------- --------------------- plancher --------------------- ----------- ---------------- ----------
--- ------------- 
P th. Mur ext./Plancher 02  0,400 1,000 2,80  1,120 L8 
P th. Mur ext./Plaf. 
combles 
03  0,030 1,000 5,15  0,155  
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Désignation Code Nb U b Surface Orie Déperd. Réf. 
   W/m².°C  m²  W/°C  
P th. Mur ext./Plancher 02  0,400 1,000 2,80  1,120 L8 
P th. Mur ext./Plaf. 
combles 
03  0,030 1,000 5,15  0,155  
P th. Angle de 2 murs 01  0,090 1,000 2,50  0,225  
-------------------------------- --------------------- Hall --------------------- ----------- ---------------- ------------- ---
---------- 
Mur extérieur 01  0,203 1,000 7,02 Nord 1,424 A1 
Porte 1 10 1 1,100 1,000 1,94 Nord 2,739 A5 
Plancher 03  0,135 1,000 6,46  0,872 A4 
Plafond 04  0,126 1,000 6,46 Hori. 0,814 A3 
P th. Mur ext./Plancher 02  0,400 1,000 3,58  1,432 L8 
P th. Mur ext./Plaf. 
combles 
03  0,030 1,000 3,58  0,107  
 
  HT = 99,46 
Déperditions Parois Extérieures HD : 79,99 W/°C 
Déperditions Parois Intérieures HU : 4,98 W/°C 
Déperditions par le sol HS : 14,49 W/°C 
Surface Totale des parois deperditives AT : 308,37 m² 
Surface des parois ext. hors plancher       : 201,05 m² 
Surface du bâtiment       : 129,0 m² 
 
Coefficient Psi Moyen L8 : 0,40 W/(m.K) 
 
 
COEFFICIENT UBAT  = 0,323 
 
 
CALCUL du COEFFICIENT UBAT REF 
 
  Surface Coef. Total 
A1 Surface des murs en contact avec l'extérieur,un local non chauffé 79,97 m²  0,36  28,79 
 ou le sol, y compris les parois verticales des combles aménagés    
A2 Surface des plafonds non pris en compte dans A3 0,00 m²  0,20  0,00 
A3 Surface des toitures terrasses ( Plafond extérieur ) 95,70 m²  0,27  25,84 
A4 Surface des planchers bas donnant sur l'extérieur 107,32 m²  0,27  28,98 
A5 Surface des portes 3,87 m²  1,50  5,81 
A6 Surface des fenêtres et  portes-fenêtres et des parois 0,00 m²  2,10  0,00 
 transparentes des bâtiments non résidentiels    
A7 Equivalent à A6 mais pour les bâtiments résidentiels 21,51 m²  1,80  38,72 
L8 Linéaire des planchers bas donnant sur l'extérieur 31,50  0,40  12,60 
L9 Linéaire des planchers intermédiaires 0,00 m  0,55  0,00 
L10 Linéaire des toitures terrasses 0,00 m  0,50  0,00 
     140,74 
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COEFFICIENT UBAT  REF= 0,456 
 
RECAPITULATIF des SURFACES des BAIES 
 
 Bâtiment Référence 
 
Surface vitrée au Sud 3,99 8,60 
Surface vitrée au Nord 0,00 4,30 
Surface vitrée à l'Est 3,40 4,30 
Surface vitrée à l'Ouest 10,41 4,30 
Surface vitrée horizontale 0,00 0,00 
Surface vitrée totale 17,80 21,50 
 
U21Win 2005 En cours d'evaluation - Licence 3048 - Calculs réalisés avec le moteur ThCE2005 ( V1.1.3 du 12/12/08) conçu par le  CSTB 
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SAISIE du COEFFICIENT Cep 
 
 Projet____________________________ 
 Réference _____________ 
1] Bâtiment  
 1-1] Inertie  
 Inertie quotidienne Moyenne  Moyenne 
 Inertie séquentielle = inertie quotidienne  Très légère 
 1-2] Perméabilité du bâtiment  
 Perméabilité de l'air sous 4 pascals 0,6  0,8 
 1-3] Généralités  
 Bâtiment refroidi Non refroidi 
 Surface  habitable 129,04 m² 
 Surface  (Shon) 143,94 m² 
 Hauteur du bâtiment 5,60 m 
 Hauteur de la zone 0,00 m 
 Type de programmation chauffage Horl. H. fixe avec ctre ambiance  Horl.H. fixe avec ctre 
ambiance 
2] SAISIE par GROUPE  
 2-01]Extension  
 2-01-a] Descriptifs  
 Surface de groupe 129,04 m² 
 Système de refroidissement Sans système de refroidissement 
 Catégorie du groupe CE1 
 Hauteur de tirage de baie 2,15 m 
 Débit de surventilation 0,00 m3/h 
 2-01-b]Plancher Chauffant élec  
 Type d'émetteur Chauffage seul 
 Surface 27,30 m² 
 Ventilateurs liés aux émetteurs Pas de ventilateur  Pas de ventilateur 
 Perte au dos 1,00 %  0.00 % 
 Type de Chauffage Electrique 
 Part de surface assurée par ce système d'émission 21,0 % 
 Type d'émetteur chaud Plancher chauffant électrique  
 Lié à la génération Electrique 
 Classe de variation spatiale Classe A  Classe B 
 Variation temporelle Couple régul. - émet.permet. un arrêt tot.de l'émis. 
 Variation connue = 0.9°C 
 2-01-c]Convecteur  
 Type d'émetteur Chauffage seul 
 Surface 93,42 m² 
 Ventilateurs liés aux émetteurs Pas de ventilateur  Pas de ventilateur 
 Perte au dos 0,00 %  0.00 % 
 Type de Chauffage Electrique 
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 Part de surface assurée par ce système d'émission 72,4 % 
 Type d'émetteur chaud Convecteur Electrique  
 Lié à la génération Electrique 
 Classe de variation spatiale Classe C  Classe B 
 Variation temporelle Emet.élect.direct avec thermostat intégé certifié  Variation connue = 0.9°C 
 2-01-d]Poêle  
 Type d'émetteur Chauffage seul 
 Surface 8,34 m² 
 Ventilateurs liés aux émetteurs Pas de ventilateur  Pas de ventilateur 
 Perte au dos 0,00 %  0.00 % 
 Type de Chauffage Bois 
 Part de surface assurée par ce système d'émission 6,4 % 
 Type d'émetteur chaud  
 Lié à la génération Poêle 
 Classe de variation spatiale Variation connue : 0,90 °C  Classe B 
 Variation temporelle Variation connue : 2,50 °C  Variation connue = 1.2°C 
 Type de réseau Inéxistant ou pertes nulles  Bitube 
3] SAISIE des GENERATIONS  
 3-01] Descriptifs  
 Désignation Poêle 
 Type de chauffage Autre 
 Type de gestion Sans priorité  Sans priorité 
 Gestion de la température Fonctionnement à temp.cste  Fonction de la temp.int. 
 Emplacement de la prod. En volume chauffé  Hors volume chauffé 
 3-01-01] Générateur : Hase Akaba 
 Mode de production Chauffage seul 
 Type de générateur     - Poêle ou Insert bois  Chaudière Bois de 
référence 
 Nombre de générateur 1 
 Caractéristiques du générateur 
 Type d'énergie pour la production de chaud Bois 
 Puissance nominale chauffage 4,00 kW 
 Rend. PCI 100% de charge temp.70°C (Rpn) 78,40 %  50,61 % 
 Rend. PCI charge partielle (Rpint) Val.par défaut  Val.par défaut 
 Puis. élect. des auxiliaires 0,00 W  Val.par défaut 
 3-02] Descriptifs  
 Désignation Electrique 
 Type de chauffage 101 - Effet joule direct 
 3-02-01] Générateur : Effet Joule 
 Mode de production Chauffage seul 
 Type de générateur 101 - Effet joule direct  Générateur élec.de 
référence 
 Nombre de générateur 1 
 Caractéristiques du générateur 
 Type d'énergie pour la production de chaud Electrique 
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4] SAISIE de ECS  
 4-01] Descriptifs  
 Type d'ECS Electrique 
 Type de distribution Prod ind. hors volume  Prod ind. en volume 
 Longueur en volume chauffé Valeur par défaut 
 4-01-01] Système Solaire ECS : Atlantic Solerio  
 Type de système solaire Prod. d'Ecs seule avec capteurs et organe de stockage 
 Puissance de l'auxiliaire Valeur par défaut 
 Capteur 
 Marque / Type  
 Nombre 2 
 Surface d’entrée 2,00 m²  0 
 Coefficient de transmissions Thermique 82,00W/m²K 
 Rendement optique 3,31 
 Capteurs vitrés Oui 
 Capteurs orientés Non 
 Ballon ECS 
 Marque / Type  
 Volume nominal du ballon 400,00 litres 
 Type de ballon Ballon vertical 
 Constante de refroidissement 0,19 Wh/l.K.Jour 
 Position du ballon Hors du volume 
 Appoint intégré Stockage solaire à appoint intégré 
 Fonctionnement appoint Fonctionnement de nuit ou en secours 
5] SAISIE de VENTILATION  
 Type de ventilation Ventil.mécanique Double Flux  Ventil. méca. Simple Flux 
 Efficacité de l'echangeur 88,00 %  
 Valeur certifiée Oui  
 Composant de ventilation Autres  Autoréglables certifiés 
 Coefficient de dépassement 1.25  1,10 
 Type de réseau Basse pression méca.Classe A  Autre cas Classe A 
 Référence du ventilateur    
 Puissance du ventilateur 35,00 W  49,50 W 
 
 Détails des locaux  
Code Désignation Longueur ou Largeur Entrée Extraction Puissance 
  Surface  d'air  à installer 
1 Wc 1,86 m²   BE 30 101,00 
2 Dgmnt 21,72 m²    351,00 
3 Bureau 36,48 m²  EA22Pac2  957,00 
4 SdB 6,9 m²   HB10-45 337,00 
5 Cuisine 9,7 m²   HC12-45/135 743,00 
6 Salon 27,3 m²  EA45Pac1  768,00 
7 Ch1 7 m²  EA22Pac2  227,00 
8 Ch2 11,62 m²  EA22Pac2  439,00 
9 Hall 6,46 m²    241,00 
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 Nombre de pièces principales 5 
 Nombre de salles de bains 1 
 Nombre d'autres salles d'eau 0 
 Nombre de WC 2 
 Présence de filtres F5 à F9 Oui  
 Somme des modules d'entrée d'air  0 m3/h  175,50 m3/h 
 Débit Extrait de pointe 195 m3/h  148,14 m3/h 
 Débit Extrait de base 105 m3/h  79,77 m3/h 
 Débit Soufflé de pointe 0 m3/h  
 Débit Soufflé de base 0 m3/h  
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RESULTATS 
 
Détails Projet Réference Gain en % 
Ubat du bâtiment 0,323 0,456 29,32 
Coefficient Cep (kWh énergie primaire / m²) 42,47 131,15 67,62 
 
CHAUFFAGE 
     Electrique 1255,58 3648,51 65,59 
     Bois 112,91 509,4 77,83 
     Total Energie primaire (kwh EP /m²) 23,29 68,94 66,22 
REFROIDISSEMENT 
ECS 
     Electrique 212,58 2627,98 91,91 
     Solaire 2466,88 ,0 0,00 
     Total Energie primaire (kwh EP /m²) 3,81 47,1 91,91 
ECLAIRAGE 
     Electrique 396,98 409,2 2,99 
     Total Energie primaire (kwh EP /m²) 7,12 7,33 2,99 
AUXILIAIRES 
     Electrique 153,86 ,0 0,00 
     Ventilateurs (Electrique) 306,6 433,62 29,29 
     Total Energie primaire (kwh EP /m²) 2,76 ,0 0,00 
     Vent - Total Energie primaire (kwh EP /m²) 5,5 7,77 29,29 
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RESULTATS COMPLEMENTAIRES 
 
Détails Projet Réference Ecart en % 
Surfaces des baies 
     Surface vitrée Nord (en m²) 0,00 4,30 100,00 
     Surface vitrée Est (en m²) 3,40 4,30 20,97 
     Surface vitrée Sud (en m²) 3,99 8,60 53,63 
     Surface vitrée Ouest (en m²) 10,41 4,30 -141,98 
     Surface vitrée Horizontale (en m²) 0,00 0,00 0,00 
     Surface vitrée Totale (en m²) 17,80 21,51 17,25 
     Fact. Sol. parois opaques hori. pour le Cep 0,000 0,010 100,00 
     Fact. Sol. parois opaques hori. pour la Tic 0,000 0,020 100,00 
     Fact. Sol. parois opaques verticales pour le Cep 0,000 0,010 100,00 
     Fact. Sol. parois opaques verticales pour la Tic 0,000 0,020 100,00 
Génération 
     Besoins de chauffage (en kwh) 1344,10 3906,33 65,59 
     Besoins de refroidissement (en kwh) 0,00 0,00 0,00 
     Besoins de Ecs (en kwh) 2061,13 1630,35 -26,42 
     Pertes brutes totales (en kwh) 645,54 1249,21 48,32 
     Consommation chauffage (en kwh) 1368,49 4157,91 67,09 
     Taux couverture solaire chauffage (en kwh) 0,00 0,00 0,00 
     Consommation refroidissement 0,00 0,00 0,00 
     Consommation Ecs (en kwh) 212,58 2627,98 91,91 
     Taux couverture solaire Ecs (en kwh) 0,92 0,00 0,00 
     Consommation auxiliaires locaux (en kwh) 0,00 0,00 0,00 
     Consommation auxiliaires centraux (en kwh) 306,60 433,62 29,29 
     Consommation auxiliaires génération (en kwh) 153,86 0,00 0,00 
     Conso auxiliaires distribution Chaud (en kwh) 0,00 0,00 0,00 
     Conso auxiliaires distribution Froid (en kwh) 0,00 0,00 0,00 
     Conso auxiliaires distribution Ecs (en kwh) 0,00 0,00 0,00 
Ventilation 
  Occupation 
     Etancheite Entrant (en m3/h) 87,9 164,1 46,43 
     Etancheite Sortant (en m3/h) 92,1 36,7 -150,90 
     Entree air Entrant (en m3/h) 0,0 87,2 100,00 
     Entree air Sortant (en m3/h) 0,0 24,1 100,00 
     Fenetre Entrant (en m3/h) 0,0 0,0 0,00 
     Fenetre Sortant (en m3/h) 0,0 0,0 0,00 
     Vent mecanique Entrant (en m3/h) 277,0 0,0 0,00 
     Vent mecanique Sortant (en m3/h) 271,8 197,4 -37,69 
     Vent naturelle Entrant (en m3/h) 0,0 0,0 0,00 
     Vent naturelle Sortant (en m3/h) 0,0 0,0 0,00 
  Inoccupation 
     Etancheite Entrant (en m3/h) 112,1 193,7 42,14 
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Détails Projet Réference Ecart en % 
     Etancheite Sortant (en m3/h) 117,0 60,9 -92,21 
     Entree air Entrant (en m3/h) 0,0 95,2 100,00 
     Entree air Sortant (en m3/h) 0,0 37,6 100,00 
     Fenetre Entrant (en m3/h) 0,0 0,0 0,00 
     Fenetre Sortant (en m3/h) 0,0 0,0 0,00 
     Vent mecanique Entrant (en m3/h) 276,2 0,0 0,00 
     Vent mecanique Sortant (en m3/h) 272,1 197,5 -37,74 
     Vent naturelle Entrant (en m3/h) 0,0 0,0 0,00 
     Vent naturelle Sortant (en m3/h) 0,0 0,0 0,00 
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DETAILS du CALCUL de TIC 
Groupe : Extension 
 
  Surf. Fact. Fact. Fact.  Angle Angle Orient Status Expo. Fact. Respect 
Désignation Code en 
m² Sol. Sol. Sol. Orient. masque masque masque occup. au Sol. Garde. 
   hiver été global  proche lointain horiz.  bruit Réf Fou 
F bureau 11 1,7 0,450 0,000 0,000 Est 0 0  Normal BR1 0,250  
F bureau 11 1,7 0,450 0,000 0,000 Est 0 0  Normal BR1 0,250  
SdB 03 0,76 0,450 0,000 0,000 Sud 0 0  Passagère BR1 0,650  
PFCuis S 04 3,23 0,470 0,000 0,000 Sud 0 0  Passagère BR1 0,650  
PFcuis O 05 2,07 0,470 0,000 0,000 Ouest 0 0  Passagère BR1 0,650  
PF salon 1 06 2,15 0,470 0,000 0,000 Ouest 0 0  Normal BR1 0,250  
F salon 07 3,3 0,450 0,000 0,000 Ouest 0 0  Normal BR1 0,250  
F ch1 08 1,36 0,450 0,000 0,000 Ouest 0 0  Nocturne BR1 0,250 Oui 
F ch2 09 1,53 0,450 0,000 0,000 Ouest 0 0  Nocturne BR1 0,250 Oui 
 
TIC = 26,9   -     TICRéf = 31,0 
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Contrôle des Garde-Fous 
 
 
Menuiseries Extérieures, Parois et Ponts thermiques 
Code Désignation Type Valeur Garde-Fou Commentaires 
04 Plafond Eric Autre plafond 0,126 U<=0.28 respecte 
01 Mur extérieur Eric Mur Extérieur 0,203 U<=0.45 respecte 
02 Mur ext véranda Mur Intérieur 0,199 U<=0.45/b respecte 
03 plancher Plancher Extérieur 0,135 U<=0.36 respecte 
      
      
03 SdB Baie  1.5 Uw<=2.60 respecte 
04 PFCuis S Baie  1.6 Uw<=2.60 respecte 
05 PFcuis O Baie  1.6 Uw<=2.60 respecte 
06 PF salon 1 Baie  1.6 Uw<=2.60 respecte 
07 F salon Baie  1.5 Uw<=2.60 respecte 
08 F ch1 Baie  1.5 Uw<=2.60 respecte 
09 F ch2 Baie  1.5 Uw<=2.60 respecte 
10 entrée Porte  1.1 Aucun Sans garde fou 
11 F bureau Baie  1.5 Uw<=2.60 respecte 
  PSi moyen L8 0,4 PSI<=0.65 respecte 
 
Isolation thermique 
N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
38 Murs en contact avec l’extérieur ou avec le sol Logiciel Conforme 
38 Murs en contact avec un volume non chauffé Logiciel Conforme 
38 Planchers bas donnant sur l’extérieur ou sur un parking collectif Logiciel Conforme 
38 
Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non 
chauffé 
Logiciel Conforme 
38 Planchers bas sur terre-plein Logiciel Conforme 
38 Planchers hauts en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles   
 métalliques étanchées Logiciel Conforme 
38 Planchers hauts en couverture en tôles métalliques Logiciel Conforme 
38 Autres planchers hauts Logiciel Conforme 
38 Fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l’extérieur Logiciel Conforme 
38 Façades rideaux Logiciel Conforme 
38 Coffres de volets roulants Logiciel 
Non 
Conforme 
39 Respect du Ubât max Logiciel Conforme 
40 Isolation des séparatifs habitation / locaux occupation discontinue Logiciel Sans Objet 
41 Respect des ponts thermiques L8 Logiciel Conforme 
41 Respect des ponts thermiques L9 Logiciel Conforme 
41 Respect des ponts thermiques L10 Logiciel Conforme 
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Confort d'été 
N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
42 Protection solaire des baies des locaux de sommeil de catégorie CE1 Logiciel Conforme 
43 Ouverture des baies des locaux de catégorie CE1 Utilisateur Non Contrôlé 
 
Ventilation 
N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
44 Réglage humidification de l’air insufflé Logiciel Sans Objet 
45 Indépendance des systèmes de ventilation Logiciel Sans Objet 
46 Réduction des débits en période d’inoccupation Logiciel Sans Objet 
47 Temporisation commandes manuelles des débits Logiciel Sans Objet 
48 
Arrêt, lorsque le chauffage fonctionne, de l’accroissement des débits 
au 
  
 delà des débits requis pour l’hygiène Utilisateur 
Non 
Contrôlé 
49 Isolation de certaines parties des réseaux de ventilation Utilisateur 
Non 
Contrôlé 
50 
Arrêt, en dehors des périodes de chauffage, du préchauffage d’air 
neuf 
Utilisateur 
Non 
Contrôlé 
 
Chauffage 
N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
51 
Interdiction des veilleuses permanentes sur les générateurs à 
combustible 
  
 gazeux Utilisateur 
Non 
Contrôlé 
52 Dispositifs d’arrêt et de régulation de chauffage par local Utilisateur 
Non 
Contrôlé 
53 Dispositifs de régulation de chauffage par zone Logiciel Sans Objet 
54 Dispositifs de régulation d’un chauffage de base Utilisateur 
Non 
Contrôlé 
55 
Dispositifs de commande et de programmation du chauffage des 
locaux ayant 
  
 les horaires d’occupation similaires Logiciel Sans Objet 
56 Isolation certaines parties des réseaux de chauffage à eau Logiciel Sans Objet 
57 Dispositif d’arrêt des pompes de chauffage Utilisateur 
Non 
Contrôlé 
 
Eau chaude sanitaire 
N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
58 Isolation minimale des chauffe-eau électrique Logiciel Conforme 
59 
Performances thermiques minimales des accumulateurs  gaz et des 
chauffe 
  
 bain Logiciel Sans Objet 
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N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
60 Isolation des chauffe eau solaires préfabriqués Utilisateur 
Non 
Contrôlé 
61 Isolation minimale des réseaux d’ECS Utilisateur 
Non 
Contrôlé 
 
Eclairage 
N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
63 Dispositifs de commande de l’éclairage par les occupants Logiciel Sans Objet 
64 Dispositifs de commande de l’éclairage par un gestionnaire Logiciel Sans Objet 
65 
Dispositif réservé de commande de l’éclairage supérieur au niveau de 
base 
Logiciel Sans Objet 
66 Zonage de l’éclairage à proximité des baies Logiciel Sans Objet 
67 Limite d’emploi des horloges et détecteur de présence Logiciel Sans Objet 
 
Refroidissement 
N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
68 Dispositifs spécifiques de ventilation des locaux refroidis Logiciel Sans Objet 
69 Fermeture des portes d’accès à une zone refroidie Logiciel Sans Objet 
70 Dispositif d’arrêt des pompes installation refroidissement Logiciel Sans Objet 
71 Dispositifs de régulation de refroidissement Logiciel Sans Objet 
72 Interdiction de chaud et froid sur émission finale Logiciel Sans Objet 
 
Suivi des consommations 
N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
73 Dispositif de suivi des durée de fonctionnement des centrales de   
 ventilation Logiciel Sans Objet 
74 
Dispositif de suivi des consommations de chauffage et des 
températures 
  
 intérieures Logiciel Sans Objet 
75 Dispositif de suivi des consommations volumiques ou calorifiques d’eau   
 chaude sanitaire Logiciel Sans Objet 
76 Dispositif de suivi des consommations d’éclairage Logiciel Sans Objet 
77 Dispositif de suivi des consommations de refroidissement  et des   
 températures intérieures Logiciel Sans Objet 
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CONTROLE LABELS / EXTENSION du COS 
 
 
CONFORMITE au LABEL BBC 2005 option EFFINERGIE à partir du 01/10/2009 
 
Cep BBC2005 = 42,2 kWh/m² <= Ceprèf BBC2005 = 50,0 kWh/m² Respecte 
 
 
Cep EFFINERGIE = 42,2 kWh/m² <= Ceprèf EFFINERGIE = 50,0 kWh/m² Respecte 
 
Exclusivement pour ce label, le coefficient de transformation en énergie primaire de l’énergie bois pour le 
calcul des consommations conventionnelles d’énergie primaire est pris, par convention, égal à 0,6. 
 
 
 
 
 
Les conditions du label BBC 2005 option EFFINERGIE concernant le Cep sont respectées 
Le confort d'été et les garde-fous devront être conformes 
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Informe técnico Recapitulatif RT 2005: 
  
 RECAPITULATIF RT2005 
 Données administraƟves 
 Nom de l'étude   :   English 19 05 10   Référence   :    
 Date du permis   :   16/02/2010   Numéro du permis :   08510910H0025 
 Surface habitable  :   129,04 m²   Surface Shon   :   143,94 m² 
 Maître d'ouvrage  :    
  
  
 Tél :     et    Fax : 
 Résumé de l'étude pour une maison individuelle   ConsommaƟon 
Groupe Refroid. Catégorie Tic Tic Réf.
Extension non refroidi CE1 26,91 °C 30,99 °C
Ubat Base Ubat Max Ecart
Respect Ubat Max (Art. 39) 0,441 0,529 39,07 %
C Ch+Fr+Ecs Cep Max Ecart
Respect Cep Max (Art. 9) 10,03 190,00 94,72 %
Résultat Projet Réf. Ecart
Ubat 0,323 0,456 29,32 %
Cep 29,76 109,78 72,89 %
ConsommaƟons en kwhEP/m² de Shon
BâƟment conforme au label BBC 2005 OpƟon EFFINERGIE après le 01/10/2009
Echelle des consommaƟons d'énergie Echelle des émissions de gaz à eﬀet de serre
Valeurs en kwhEP/m² de surface habitable
Chauﬀage (6,22)
ECS (3,81)
Eclairage (7,12)
Auxiliaires (12,61)
Nota : L'éƟqueƩe Energie et l'éƟqueƩe Emission de Gaz à eﬀet de serre ne peuvent être équivalentes aux disposiƟons   concernant la producƟon du
diagnosƟc de performance énergéƟque portant sur un bâƟment ou parƟe de bâƟment neuf est exigé pour les dépôts de demande de permis de
construire postérieure au 30 juin 2007.
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fichas de effinergie: 
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Prueba de estanqueidad al aire: 
Prueba de estanqueidad al aire realizada el 8 de septiembre de 2010 por el técnico Cyrille Goncalves 
Técnico responsable de la región 85 La Vendée de la empresa Réseau Expertis.85 Audit.Confort & 
Sécurité du Bâtiment.  
Fotografía nº 1.
     
Fotografía nº 2. Fotografía nº 3.
 
Fotografía nº 4.
      
Fotografía nº 5. Fotografía nº 6.
En primer lugar hay que saber que los 
puntos interesantes a estudiar son aquellos 
en los que pueda haber una filtración de aire 
como por ejemplo los tres que vemos en 
estas fotografías: 1.-cajetín de luz (nº 1), 2.- 
desagües (nº 2) y 3-aplique en el techo  
(nº 3). 
Para realizar esta prueba el operario tiene 
una serie de herramientas tales como: 
 Un ordenador para poder hacer las 
lecturas (fotografía nº 4). 
 Un hidrómetro para comprobar que las 
condiciones climáticas son las que exige 
la normativa (fotografía nº 5 y 6). 
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Fotografía nº 7.
 
Fotografía nº 8.
      
Fotografía nº 9. Fotografía nº 10.
 
Una vez hechas las comprobaciones 
introduce los datos en el programa para 
iniciar el test (fotografía nº 7). 
El técnico monta el marco estanco en la 
puerta de entrada donde se colocará el 
ventilador para crear la presión y la 
depresión en la vivienda (fotografía nº8, 9 y 
10). 
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Fotografía nº 11. Fotografía nº 12.
Las piezas que dan forma al marco provisional 
deben de crear, en la medida de lo posible, una 
estanqueidad perfecta, que se consigue entre 
otras cosas gracias a las barras perpendiculares 
como vemos en las fotografías nº 11, 12 y 13. 
 
Fotografía nº 13. 
La prueba tiene dos fases, con dos reguladores de 
caudal diferentes, de más a menos, como vemos 
en las fotografías nº 14 y 15. 
 
 
Fotografía nº 14. 
 
Fotografía nº 15.
 
Fotografía nº 16.
El operario conecta el ventilador al ordenador 
para hacer las lecturas oportunas (fotografía nº 
16). 
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El técnico debe cerrar cada posible entrada de aire por ejemplo de los agujeros como el que vemos en la 
fotografía número 17, primero introduce un globo en el agujero, lo hincha y a continuación, como 
vemos en la fotografía número 18 sella con cinta adhesiva. Esta misma acción se hará en cada punto 
crítico. 
      
Fotografía nº 17. Fotografía nº 18.
Se inicia la primera lectura con la pieza de mínimo caudal (fotografía nº 19). Para comprobar si hay 
entrada de aire el técnico enciende una mecha (fotografía nº 20). Es el humo quien nos indica si hay 
fugas de aire (fotografía nº 21). 
.
 
Fotografía nº 19.
 
Fotografía nº 20. 
 
Fotografía nº 21. 
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La segunda fase, consiste en crear mayor depresión (fotografía nº 22) y volver a comprobar los puntos 
marcados.  
Para finalizar la prueba, el programa informático analiza los datos leídos y genera un informe. Si los 
datos están dentro de los valores que marca la normativa la vivienda obtendrá la etiqueta pertinente 
(fotografía nº 23). 
 
      
Fotografía nº 22. Fotografía nº 23. 
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Gráficos obtenidos del cálculo de la estructura: 
 
Pórtico 1: 
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Pórtico 2: 
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Pórtico 3: 
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Pórtico 4: 
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Documentación gráfica: 




















